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La cançó tradicional a les escoles de
primària: la imatge de la dona. 
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i tradicionals a l’escola, del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya
Imma Oliveres i Prat
És cert que el folklore (contes,
cançons, històries, llegendes…)
que actualment s’explica o canta
a l’escola participa activament en
la transmissió i perpetuació d’u-
na sèrie de models psicològics i
de comportament de les dones i
dels homes? És cert que les qua-
litats “positives” i els models actius
i autònoms que transmeten els
contes o les cançons tradicionals
només són atorgats als homes,
mentre que les qualitats de les
dones es limiten a l’expressió de
l’afectivitat, la passivitat i a la sen-
sibilitat? És cert que en la majo-
ria de cançons i contes tradicio-
nals s’exemplifica que l’única
finalitat en la vida d’una dona és
contraure matrimoni i ser mare?
El treball La cançó tradicional a
l’escola analitza, en  el repertori
de Cançons populars i tradicionals a
l’escola, publicat pel Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, la imatge, el rol i el
tractament que aquestes cançons
tradicionals fan de la dona. És a
dir, analitza quines són les carac-
terístiques físiques, les psicològi-
ques i els comportaments que es
presenten com a “típics” i “natu-
rals” d’aquest gènere i que, d’u-
na manera inconscient i sublimi-
nar, serveixen per reforçar l’es-
tructura i situació social de la
dona.
Quin és el tractament de la
dona en aquestes cançons tradi-
cionals? De forma sintètica el
podríem resumir de la manera
següent:
– Hi ha poca presència de per-
sonatges femenins. Els personat-
ges masculins pràcticament
doblen els femenins.
– Els personatges femenins en
pocs casos tenen el protagonisme
principal de l’acció. En una gran
majoria tenen un paper passiu.
– A més de discriminar per
sexe, es discrimina per edat: les
dones adultes tenen encara
menys protagonisme que les
joves. Quasi totes les mares, per
exemple, fan de protagonista
secundària. Les velles i les nenes
no existeixen.
– Tres quartes parts de les dones
apareixen sense nom propi i se
les anomena amb genèrics refe-
rits a l’edat, condició o ofici: don-
sa. Entenent que parlem sempre
d’un continuum, establim una
graella per tal d’aclarir a quin
model s’ajusta més la seva acti-
tud en el moment precís.
1- Repentisme focalitzat: el glo-
saire té protagonisme i hi ha
expectativa en l’audiència, i la
seva feina és reconeguda, profes-
sionalment o no.
2- Repentisme espontani: el
glosaire és una persona que actua
de manera espontània i no pre-
vista en principi. Sorprèn l’au-
diència amb la seva acció.
3- Interpretació delegada: el
cantador (o la parella, alternati-
vament) interpreta un vers dic-
tat a l’orella per una altra perso-
na, el versador. Pot haver-n’hi
encara un altre, el llister, que pro-
posa el contingut temàtic al ver-
sador.
4- Interpretació memoritzada:
el glosaire ha elaborat prèviament
per a l’ocasió els versos i els duu
memoritzats.
5- Escenificació: el cantador fa
creure (més o menys) l’audièn-
cia que està improvisant, però en
veritat canta textos memoritzats.
Molt sovint la situació és de dià-
leg i la poesia intenta provocar
l’humor de l’audiència amb la
temàtica i el lèxic.
6- Lectura: el cantador llegeix
versos que ell mateix o una altra
persona o col·lectiu hagi elabo-
rat. També es podria fer amb
suport escrit o videogràfic
7- Reminiscència: El cantador
canta de memòria versos d’un
repertori que podria ser d’impro-
visació o no. Ell potser n’és cons-
cient i potser no.
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explicar a l’alumnat que aquest
model pertany a un concepte de
dona del segle passat, s’hauria
d’oferir una visió crítica dels tex-
tos. També es podrien suprimir
directament algunes d’aquestes
cançons i recuperar-ne d’altres,
també de tradicionals, que ofe-
reixen una visió de la dona menys
sexista, més autònoma, amb més
protagonisme i amb més capaci-
tat de decisió. Cançons que, tot i
que també són tradicionals, no
han gaudit dels canals de difusió
de què han gaudit les cançons del
repertori analitzat. O bé també es
podrien mantenir aquestes can-
çons al costat d’altres que oferis-
sin un model de dona més actiu
i amb més capacitat de decisió i
de revoltar-se davant de deter-
minades situacions. El repertori
complementari podria, en molts
casos, no ser tradicional, sinó can-
çons d’autor o autora que mos-
tressin un model més actual de
dona.
Així doncs, malgrat el caire
“bonic”, “romàntic”, “tradicional”
que sovint envolta moltes de les
cançons tradicionals, en l’àmbit
escolar caldria ser més exigents i
rigorosos en la seva utilització
acrítica, no fos cas que, en nom
d’una mena d’ingenuïtat folklo-
rista, estiguéssim consolidant
models d’acció discriminatoris que
consoliden una moral tradicional
que menysprea la dona. L’adjec-
tiu tradicional no és, en cap cas,
patent de cors.
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zella, pastora, bella, mare, etc.
– S’usen els diminutius per
adreçar-se a algunes de les noies
joves com a marca de proteccio-
nisme, dependència i minoria d’e-
dat: donzelleta, boniqueta, flore-
ta, etc.
– Un dels trets que més es valo-
ra de la dona continua essent, i
de manera exclusiva, la bellesa
física.
– Es dóna importància al casa-
ment, com a objectiu principal de
la vida de la jove.
Segons Ángeles Calero (1999),
moltes de les cançons tradicionals
que cantem actualment a les esco-
les estan cada vegada més allun-
yades de l’experiència, de la
manera de viure de la societat
actual, mostren una societat que
ja no existeix, que ja ha canviat i
que pel fet que en certa part s’ha
tallat el canal de la transmissió
oral, no s’ha pogut modificar i
adaptar a la nova societat. Les
cançons han quedat cristal·litza-
des en el moment en què foren
recollides pels folkloristes, han
quedat desfasades en el temps, es
troben en una situació de des-
contextualització, ja no són la
resolució simbòlica de conflictes
i situacions, ni són interpretades
en circumstàncies concretes on
tenen raó de ser, sinó que la valo-
ració estètica, nacionalista, popu-
lista, tradicional… preval en la
seva permanència, recuperació i
transmissió. Per això, el model de
dona que apareix continua essent
molt conservador i molt poc
actual.
Què hauríem de fer a l’escola
per aconseguir un repertori més
equilibrat i més basat en la igual-
tat entre els sexes? Es podria
l·lustració que acompanya la cançó 
La dama d’Aragó. Llibre de text de 
5è de primària de l’editorial Barcanova
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